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研究成果の概要（英文）：We have developed the new treatment for repair of a segmental nerve 
gap that simultaneous direct lengthening of both stumps. To determine the applicability 
of this method to humans, we carried out an experiment on primates. Good results have 
obtained the primate experiment, we have applied this method clinical setting.  
This method does not require the sacrifice of other healthy nerves and nerve regeneration 
is superior to the present method. We will be able to repair peripheral nerve gap not by 
nerve grafting but by lengthening the injured nerve itself. 
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神経伸長日数：20mm 群は 3頭とも両断端 1日
1mmで伸長可能で20日間の伸長で縫合可能距
離に到達した。30mm 群は 2頭を近位断端 1mm/
日、遠位断端を 0.5mm/日で伸長し、34 およ
び 41 日目に伸長が終了した。3頭目は近位断




















移植群の 3 頭では 1 頭の回復が不良であ
った。30mm 群は術後 24 週で 3 頭とも母
指外転機能が回復していた（図 3） 
 20mm 群のつまみ動作の所要時間の評価
を図 4に示す。試技 10 回の平均をデー
タとした。術前の値を 1 として術後 8
週と 16 週後にこれの何倍の時間を要
すかを換算した。8 週で伸長群 3.6 倍、






















































週目の MCV, SCV の値を比較し、回復 
率を検討した。MCV は対側比 48%, SCV 


















































































































































































術前    24 週 術前    24 週 
健側     術側
筋湿重量(g) 筋張力(g) 
(a)20mm 群筋湿重量   (b)20mm 群筋張力 
(c)30mm 群筋湿重量   (d)30mm 群筋張力 
軸索径（μm） 
健側      術側
軸索数（本） 
(c)30mm 群軸索径      (d)30mm 群軸索数 
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